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A ^ u m iseí l - N Ü M E R O I I . 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Si; suscribo i! B.SÍ« |ur¡<><lKo un !:> Ruéincion'oiisit Jtf i) . JOTE O. REDOXDO,—calle do. Platerfns-n.' 7 ,— i 90 rs. al año , 50 el semostre y 30 o! trimestre. 
W aumieio* so m««rtn¿i!> A' inei l io 'wsl Mne» para loa suscritorea y nn real linea ptwfa IOJ que noMo -sean. . : ' 
»/-«?//// que los Sres.. Ahwhlcs // SrtTrliirip nr'tfian'los m'mmis lid Mole-: 
tiu y/¿« ¿(irirspoiiitau al diatrilo. disiinrulrdii qiui .íff /ijn un f*ji>itii)ltii' en el sillo 
ílc i'(islimbref dí))nte. paniimfct-rü hasta cl rmlio del immci'u siijuiante. 
• Los Secretarios cuidarán.dé conservar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encuademación que deberá mrijicixrsc cada aüo. Ltbn 16 u'a 
Üelicmbre de 1808.—GBN.HIOAI.AS.» . 
i 
i 
F J A . E . X E O F I C I A . ^ . 
' S ; M . I»- I W n i i riiíostra 'Sfi-
ilorii f ' J . 0. (J.) y su ' .augusta 
ISIMI fci.iniüar c ó m i n ú a n en osla ¿oí— 
le sin tioyoihul ¿ a ; s u . i m p a r l á u l e ' 
salud.; . ' : . . 
IIKL UOBIEÜNO DE PKOVi.N'CIA. 
4." DinECCion.—Suirikiislros.1 
-Ntim. 88. 
Precios (|[ip.cl ('oirsñjo provincial , ' 
OH unió»; culi el S r . Otíiiiisai'io de, 
f i um ' a (lo esla c iudai l , (mu (¡jado 
para ol aliono á los de las ospocios 
do Suu i i i ú s l ró s mil i tares ijiin so. 
hagan duranlo ol a d u a r mes. de 
K i i c r o ; á salior: . ' . • 
Racioir de pan: , de veinie y 
(•natío onzas castellanas: un real 
y miéve ráilinms. 
Kanega de cebada: treinta rea-
les y i loce (.'énliinos. 
Arndia de paja; dus reales, 
iKivonla y cinco r ó n l i m o s . 
. Arroba d e á c e i l e ; seleula y seis 
reales, cuaieula y dos c é u l i n i o s . 
Arrol la de carl ioi i ; cuatro ven-
les. Ueinla y-uueve e é n l i m o s . 
Y arroba do leña ; uu real , cin-
cuenta y Iros cónt in ios . 
L'i ipiij se publica para nue los 
puelilüs iuleresados'arreglen á e s -
tos precios sus respectivas roiaeio. 
nes, y cu cumplimienlo de lo dis-
puesto en el articulo A . ' do la 
l i e a l (ii'.len de ' i l de í\el¡enil>ro de 
IS'íB.' L e o i i ' i ' i d e E n e i ü .le 
— Geiiiiru Alas . 
' JUNTA PROVINCIAL DE . ; 
iNsrnucciox rÚBUCi.. .• 
Kuíre las obras nprnbailas por 
el .Gdliionio do S. M . para texto do 
Ar i tmét ica en, las escuelas de p r í -
nifi'a ensi 'ñnna:), figura la de Don 
Acisclo V. Vállin y B i i s l i l l o , c u y a ' 
.ú | t ima edic'nn de la ijue esta Junta 
tiene á la vista un ejemplai' (pié 
lo lia sido remitido por el Sr . Go-
bernador de la . provincia , J jéna 
cumplidaniento las cóndicioi ies de 
un libro de este g é n e r o , asi por 
lo módico de su coste cdnio por la 
claridad y precisión de' la? reglas 
y demostraciones de la malitria que 
trata, lina á no dudar de las mas 
imporUintes quo comprende el pro-
grama-de primera enseñanza . 
J in tal consideración y desean-
do esta J i in la eonlr ibuir por cuan-
tos medios es tén á, su alcance á 
la mejora y ronionto del importan-
te i 'amo que. la ley pone á su cargo,' 
lia acoidixilo recomembr eliea?. -
•nenio, á los 'Ayuntamientos, Juntas 
locales y profesores de primera 
enseñanza la adipiisieion de dicho 
•Iralatlo de Ar i lmé l i ea , cuyo autor 
según carta circular que dirige á 
los seftores Gobei uadures de pro-
vincia ofrece remitii- á l o i A y u n -
tamientos el n ú m e r o de ejemplares 
que .se le recl. i inen, pagaderos á 
los plazos (pie penuilan h s aleu-
ciones municipales , con rebaja 
cimsideialile en su precio, compro, 
met ién i lose a d e m á s á l'acil tar c i c r -
lo minicro de ellos gratis para los 
tiiíitis pobres, kuc iéndose le los pe-
didos i l i rcclameii lc á la corte, pun-
to de su r e s iden i i j , L n n i 5 0 . 
León 21 de Enero de 1 8 0 3 . — . K l 
Presidente, Genaro Alas.-—ÍJ.:;!Íg-
iio i'i.-ver'i, Secretario, 
N ú m . 24. 
Se llalla vacante la plazi de 
Secretario del Ayi iulani ienlo de Ar -
don. cori la dolaeiou anual de dos 
mil dixcieiitos reales. , 
Los aspirantes dirigirán sus 
solicitudos a l ' susoiliclio A y u n t a -
miento dentro de los treinta diaa 
siguientes al de la inserc ión do 
este autmeio. p l í sa los los cuales 
so proveerá ,dicha plaza ennformo 
á las:pi-oseripoimios ilel l\eal de-
creto d« 1)1 do Octubre do 1855 . 
Leoií 41' ( l o l i i i o i * d o ; l S ( 5 3 . — G e -
naro A l a s . 
.Nú'in. S3. . 
SECCION B E FOMENTO. 
P A R A D A S . 
Do conformidad CJI> lo acorda-
do por la Junta dé A g r i c u l t u r a , 
Industria y Comercio do esta p r o -
vincia-, y á l ia de regalari/ar la prer 
seiilacion de solicitiulos para abrir 
paradas, y que los reconociuiientos 
Se llagan en tiempo oportuno, do 
modo (pie cuando empiecen á fun-
cionarse bailen (lebidainei'.tii auto-
rizadas, lie dispuesto (ijar- cómo 
tcrmiiio perentorio é iniprorogable 
para la presen lacio» de aquellas 
hasta l o i d ías 5 y 15 del iumeiliato 
mes de Febrero: enlendiéu.lose que 
en el primer plazo han de estar en 
este Gobierno de provincia todas 
las instancias de los que pretendan 
establecer sus panda:» en terreno 
de rivera, y en al segundo, las do 
los que pretemlán abrirlas en pun-
tos de miniaría: en la ¡iileligéuciii 
que trascurridos dichos plazos uu 
s e d a r á e u r s u á ninguna pretensión 
que tenga por oiijoto el abrir esta-
hleciiuiouUis de. usl» iialiirale/.a. 
T a m b i é n debo, advertir á los 
dueívis de paradas que paraeldia 
l . " d e Mar io Innde tener reunidos 
los ganado-; destinados á la monta 
en los respectivos eslalilecimreutos, 
á lin do «pie sean reconocidos bajo 
la inspección del Oeieg.i lo, a no 
ser qu j prolijrau preJOiiUirlos en 
es tá cap i ta l , y disfrutar do. los be-
neficios que concedo el reglamento ' 
que á ciintinuacion se in se r í a . León 
3 de l i i ie ro do 1 8 ü 5 . = U e n a [ o 
A l a s . ' 
En cumnlimíento 'de. cuanto pre-
viene el articulo í-' de la Rail ór -
den de I'J de Agosto de 1854; se 
inserta ii. continmeion está con e'. 
reglamento y demás disposición'!: 
vigentes á que. "han de.sitjciarse 
pttíK el. rígimen de paradas los par-
't¡calares que laseslablescan en es -
ta prooincia'. 
M I N I S T E K I O DFv F O M E 1 N T O . ' ; 
A g r i c u l t u r a . = G i r c u l a r . 
El/Sr. Ministro de Tomen'" 
meha comunicado la, Real orden 
siguiente: 
»A los Gobernadores de las proviii-
cias ili^o con esla fecliá lo siguiente.— 
Vislas las reclaniiiciones ([iie .han diri -
gido á cate Jlmisteriu. diferentes ilutv--
¡ios de, paradas parlic-Hlaves,: en- qiicj» 
del gravi'iin'jn que ¡iilicreu á esta iu-
daslria las dietas y derechos que se ha -
llan aíisiiados á'lm Delegados y vclcri-
narlos por las visitas (pac hacen a la« 
niisnus," para el rcconocimienlo y apro-
bmioa rt.í saniíatalis, cuyo gravámso 
annunla los dúredios que lienen qn« 
Siitisf.UMr íi los velü'inavioí qits van ;i 
bu órdenes d.í los visitadores generales 
del ramo. 
Visla la Usal órdon de 1-1 de Abril 
de lSÍ9,-eii.<Miyo arlicalo 14 se prc-
vioaa, que -cuamlo los diiíiioa de las 
pjr.ulás iraigtui á la capital el ganado 
¡MIM ser reconocido, solo leiigan que 
s.iüsl'acei- los ¡tereclios de un vetenna-
rio, y esto c í a aiTeglo al araiieeV ipir. 
ea el inisaio se marea; y que estániibii-
g¡id:is á sai'níacerlos tauuiion al Djil*-. 
gado, y díalas ¿i este y al velerinnrio. 
ciiiinlo por conviMiieneia ó coniodida-'l 
(irojiia exijeu que vayan á reciinoivr 
lo; senijul.ibs en Ini p-anlos en que 
lian <o es'a'olei-.itlas sus paradas: 
Alainlieodo a que no es dable pres-
eioit.- >le eskpvávio y priaiai- recono-
cirniMlo pi.-.i aulori'.ar' ol- uso de los 
senie.ilaleí en las paradas retribuidas, 
y (pie es voLnlaaj a.i los djeñoj et 
— 2 — 
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i>\ij¡¡r (¡üf ripú-l sf veritiqrf en su ca-
MI; siciiiki iKirlmíQ 'justo que sea (le 
MI curnta el aiuiuailo gastos quo 
i w i o n a n , y que ixxifiün lar.ilineulc 
nUar. 
Alcndicnilu á que co mililan cflas 
misiiias nv/oTCS en los. rceonociminilas 
di! l&á visitadores geniTates, que son 
un metliu (ie vigiluncta yVoiiiprplia-' 
riim, cstabiecido "iwr el Goiiieíno éu i l 
interés generar de los (.'anaderes; oida 
la comisión dé eria caballar del lleal 
(*6iiScio do Ayicul lura , Imlusli iv y 
Omiereio, y _(!e conlorinidail coa KU 
iliclániei', sé ha dispuesto lo siguiente: 
1. * Se recuoi-da á V. S. el punlual 
(imi'iliraieulo de la circular de Vi de 
Abril de 1R49, sobre paradas públicas, 
y muy especialmente el del ar t iculol i 
iln la raisma; advirliondo que no liado 
asistir .al reeonocimienlo con el Dele-
gado, y á sus órdenes mas que un solo 
.vcionr.ario; y que.la tarifa dolos de-
rechos que se han do cobrar, y que se 
halla determinada en el misino arti-
culo es la siguieule: «sesenta reales por 
i l reconcciiuienlo y certificación do un 
senirnlal, noventa por el dedos: ciento 
por el de tres, y cíenlo veinte" por el de 
cuali o en adclanle. las dietas de viaje 
serán, para cada uno, un duro diario.» 
2. " El veterinario que ucwnpaüa'al 
\isitador general, bajo sus órdenes, per-
cibirá en remuneracioh de su trabajo 
un sueldo lijo á cargo del listado. I'or 
lauto cesará todo abono do gastos y de-
rechos al misino por los duefios dé las 
paradas .par'.¡oulares. 
3. ' Acógiéudo toda queja docu-
mentada que se dé á V . S. acerca de 
lá .transgresión contra estas disposicio-
nes, \ ¡ reprimirá V. S. con toda seve-
ridad, dando cuenta á este Ministerio 
(•ara ¡a- resolución conveniente,' y en-
tregando al culjiablo á los tribunales, 
para el procedimiento á que hubiere 
lugar. 
4. ' Estas Reales disposiciones se 
insertarán en la Gacela y en el Boletín 
ufeiál do esto Ministerio; disponiendo 
que lo sean asimismo en el de esa pro-
vincia, y cuidará Y . S. de qse se re-
¿iroduzca'n en lodos los números que se 
publiquen en el mes de Marzo de cada 
año. 
De Uesl órclen lo digo á V . S. para 
su puntual cumplimiento, encargando 
también S. M . á los visitadores y dele-
gados de cria caballar, á las juntas pro-
vinciales de Agricultura y á los Alcal-
des y Ayuntamientos de la parlé que 
respéclivamcnle les corresponda. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 1!) 
de Agosto do 1854.=:Umm.=Y de la 
propia Ueal orden lo comunico á Y . S. 
lecncargándole su cumplimiento. 
«lil Gobierno de S. M . que (lá toda 
!,i atención debida á la mejorado la cria 
caballar, habiendo establecido rtepósilos 
i:« caballos padres, proyecta ampliarlos 
v plantear otros nuevos, á medida que 
los recursos del lirario lo pennilan. Éli-
tro lanío lineen un servicio digno de 
-¡irer.iii los particulares que consiillaudo 
MI interés, establecen paradas públicas 
para suplir aquella falla, sfempre que 
para ellas escojan scmenlalesupropósilo 
rara perpcluiv la especie, mejorándola. 
Son por tanto merecedores de. especial 
praluccinit, asi como en bien de ellos y 
i'M público conviene prohibir los que nn 
iccgan aquellas c.ircunslancias. Sin jier-
juicio pues de la libertiui cu que está 
l<*lo particular de usar para sus gsna-
i!ós do los caballos y garañones que les 
i onvejigan con tal que sean suyos ó por 
• lios no se le exija relribucion' álgiuiii, 
manilo de aquellos c^tablceimicnlos s« 
i-aee asantode (»|)xi;l;ici™ es riece-avin 
qué la Adinioislrncion los aulorici'é ¡n-
li-rvenga,». (Ion estas palabras w (;i:ea-
itfwiba la ÍU'al ón'cn'drciilar de l a de 
Diciembre de-1F47. l.o« salisfííctoriés 
resultados que han causado sus dispusi- | 
eiones y las oh evvacioues que sobre 
ellas ha acumulado la 'esperieccia, han; 
decidido el animo deá . M. a reproducir 
las primeras y reasumir las segundas en 
ía presente circular pal a su general y 
cumplida observancia. 
' l'or tanto, (iidá la sección de Agri-
cultura tlel- lleal Consejo de Agrieulún'a i 
InduslHn v üimorcio, y con aiTeglo .á 
aquellos pricipios, se ha dignado ii, M. 
(lisponcr lo-slgidcnlc: ,. 
1. " Cualquier particulnrpcdrá plan-
tear un eslahlecimia'.lo de parada con 
ci.ballos padres ó gai'nilones, con tal de 
(pie obtenga para ello permiso del ücl'e 
.político, que lo- concederá previos., los 
trámites y coi) las circuiíslancias que se 
espondrán mas adelante. . . . . . . 
2. ' Tendrán derecho i subsistir lo-.. 
das las paradas quc.se hallaban estable^ 
cidas cuando la pubÍieac¡on_de la lleid. 
orden do IB de Diciembre de 1 M 7 , 
cualquiera que sea el punto en'que se 
hallen situsdas; y apesar de lo que acer-
ca de las dislancias á que han de abr.r-
se las nuevas, marca por punto gene-
ral el ari. 10. l'ero'para la permaueñ-
eia de estos establecimientos habrán do 
solicitar los dueños la patente del Ce-
fe político, con arreglo á lo que esta-
blece el articulo anterior: el Gefe habrá 
de concederla siempre que los semen-' 
tales reúnan las circunslaecias que mar-
can los artículos 3." y i . ' ; y que el' 
servicio se haga con arreglo a lo que 
dispone el reglamento del ramo qué so 
manda observar por los artículos.7, y IB. 
,3." 1/is sementales no han do-te-
ner si son caballos, menos de'cinco 
altos; ni pasar de 14: su alzada no ha 
de bajar de siete ararlas y'dos dedos 
para las yeguadas del Mediodía, ni de 
siete cuartas y cuatro,dedos en las-del 
Norte, y siempre con las anchuras cor-
respondientes. Los garañones haii de 
tener seis cuartas .y media á lo menos. 
Esta airada no se rebajará sino en vir-
tud do motivos especiales pava una pro-
vincia ó localidad, y cuando, oída la 
Junta do Agriculíura" de la provincia, 
lo declárela Dirección del ramo. 
4. ' Unos y. otros sementales han de 
estar sanos y no tener ningún alifafe ni 
vicio horediiario ni conlagioso, así co-
mo tainjméo ningún defecto esencial de 
conformación. E l que estuvieri; gastado 
por el trabajo, ó con señales do ¡labcrle 
hecho eseesivo, será desechado. 
5. ' E l (¡ele político, rcnbida laso-
lioitud del que pretende establecer la 
parada, para asegurarse de si en efecto 
poseen los caballos ó garañones las cir-
cunstancias requeridas, comisionará al 
delegado de la cria caballar, donde, le 
hubiere, y dos individuos de la junta 
do Agricultura. Nombrará asimismo un 
veterinario que á vista de la comisión, 
procederá al exámen y reconociinicnlo 
de los seincnlales esléud'iendo' bajo su 
responsabilidad una reseña bien espe-
cificada de cada uno de ellos, la cual 
firmará, autorizándola asimh.mo el. de-
legado ron su Y." JJ." 
C Dicha reseña sé env ¡ara al dé -
te político, el cual quedando en ánijilia 
lacullsdile cerciorarse de su exáclitud, 
si ¡o tuviere por conveniente, concede-
rá ó llegará eí permiso, según proceda. 
I.a autorizaeion sci-i por eseíiio. \ con-
tendrá la reseña de cada uno de los se-
menlules. Se insertarán á la lelni en el 
Bulclin o/icial de la provincia una por 
una inmedialamentc tpic se concedan. 
De la decisión del i ¡efe político habrá 
siempre recurso al Cobieruo. 
7. ' Se espresará también en la pa-
tente, y se anuneiará al púlilico (pie el 
servicio se dará en estas paradas ron 
arreglo á lo que. prescriban los regla-
mentos que rigen en las del Estado. 
8." Nn se podrá establecer parada 
con garañón, como no tenga a lo menos 
dos caballcs pudres. las que" consten de 
seis ó mas de éstos con las cualidades 
requeridas,, ademas del estipendio que 
cobren de. los garadcrcs, recibirán del' 
Cobieruii lina rec(.nipcn.-a propórcio-, 
nada á la e-stensipn de sus sei^ ie.os. 
!).' El.dud'io de !a yegua pi.ürá en-
tre los eaballus del ilepñnüo*. ora sea. 
del e' lado cuivado la luonta 'i'.o' sea grii-, 
'lii. ora de parlicaliir, elegir e l que ten-
ga por conveniente. ''<' -" ' > 
10. -No se perinilirán paradas den-
tro de las capitales y poblaciones gran-
des;, pero-si i-sus inmidiaeiones, ni 
•que se. aglcmeien varias en un punto, 
ármenos (¡uó lo'exija la cantidad del 
ganado yeguar, l-ucra de este casóse 
eslniilcce.rtn á cuUro ó cinco legeas 
unas do otras. ' • 
11. Para -cumplir con el articulo 
anterior, en cuanto al e^ablt cimiento 
de nuevas paradas, d (jefe político, 
oyendo á. la junta de Agncultuiá de-
terminará la siluocion que deban tener 
atendiendo á- la cualidad del servicio 
que .ofrezcan, á las.necesidades de la lo-
calidad, á la exaeliled que hayan acre-
ditado en el cumplimiento del articulo 
lí), y en caso de igualdad er. eslascir-
cunsíuncias, á la anligucdad de las so-
licitudes. 
12. , E l Gf.fe, político dirigirá trasla-
do' (lé lá "pátehlo al délegado do la pro-
vincia, y elevará otra á la Dirección 
general.do Agrieultuia, litdusti ¡a y Co-
mercio. 
: K! . E l Jic-fc pclitko'velará sr.brc. la 
observancia de cuaulo queda prevenido, 
y Jo mismo el delegado, donde le hubie-
rc, reclamando este de la auloridad de 
aquél cuanto creyere necesario. Sé gira-
rán visitas á los depósitos y easas de:pá-
radas, la£ cuales tendrán, también un vi-
sitador1, résidchlc en el pueblo en dónde 
se hallen establecidas ó en el mus inme-
dialo. Este visitador - será lie nombra-
miento del Gefe "político á propuesta de 
la junta do Agricultura. 
14. Los gastos de reconocimiento y 
demás que se originen serán do cuenta 
del interesado. Cuando traigan los se-
mentales á la capital de la provincia solo 
devengará derechos por el reconocimien-
to el veterinario. Cuando por no presen-
tarlos en esta hayan de ser reconocidos 
en otro pueblo, concurrirán á re.riti-
carlo el delegado y el veterinario: el pri-
mero percibirá por dercclios la mitad de 
los que al veterinario correspondnti, y 
tmbos tendrán dietas ademas.' La la-
rifa será la siguiente: (10 reales por t i 
rcconociniicnlo y certificación de un se-
mental, 90 por él de dos, 100 por el de 
lies, y 120 por el de cuatro cu adelan-
te. Las dielas de viaje serán para cada 
uno un duro diario. 
15. ' El deSegada, en caso de no ve-
rificar por si estos reconocimientos, pro-
pondrá persona que los ejecute. Kl tiefe 
¡loliiico. ciclo el informé de la junta de 
Agricultura, elevará la propuesta á la 
Dirección del ramo para su aprobaciou: 
obtenida esta, el sustituto tendrá todas 
las atribuciones y derechos que sobro 
ést:; punto corresponden al delegado. 
1 ti. Se declara expresamente que el 
reglanicnlo para los depósitos de caba-
llos padres del Estado aprobado por 
S. 51. en (¡ de Mayo de IS-ifi. é inserto 
en el Holttin tijh'iul de esle. Ministerio 
de I I de. Mayo del inismoaib (mím. 19) 
ha de. regir en tedas las paladas públi-
cas, ora sean (le aquel, ora de particu-
lares, ya eslablci idas antes de su publi-
carion,' ya en las que se, orgaüisare.i de 
nuevo. 
17. En cu.int'i á los dep ísitos del 
E' larto se previene: 
1." El servicio forá giateüo, por el 
presertr año de If-Í!) v ' d próitmo de 
i : 5». " r 
2." Mientras fuere gratuito, la el-.r-
eion dd ."uneníi'l que convenga ala ye-
gua será del deUgi-Co, teniendoHicuen-
IH las cnilídtdes reífcctivas-del uno y 
de la otra. 
o," E l dueño de esta tendrá ; d é - . 
rechó'á que se reiteré la cubrición .'jie-"' 
ro iio en .el mismii (bu. Por 'ñinf un l í- • 
tilo ni pretexto, y bajo la mas estudia 
re\i)wi;¡>bi!iri;'(! per pF.rtedrl" dclegsil", •, 
se-consentirá'que lesra i?2.*rie t f e ve-
ces, v esto en raí os caso.'., durante loiia 
la leíiporada. 
•I." Atendiendo á que no hay er. los 
depósitos del Estado suficiente mimen» 
de ealallos padres para todas las yeguas 
que se presenliin, los delegados elc-giriuV 
de entre ellas las que-por'ru abadit y 
sanidad merezean preferenria hasta com-
pletar el número de i o que caía'cabalW 
pueda servir. 
5. ' So llevará un rcgislroexíiclo de 
las yeguas qué se apliquen i cada ciba- . 
lio, con espresinn (¡el nnhibre del due- . 
ño. Su vecindíd y demás circmislanc iis 
para haei-r. constar.la legalidad.de la 
cria. 
ti." A l • fvctp.se han- remitido á los 
delegados de los depósitos los corres-
¡íondienlos modelos impresos, de suerte 
que no haya mas que llenar sus cásilkis 
l'or.cada yegua .se llenarán tres incde-
los: el prin'iero liara el libro registro del 
depósito; el segundo, que se pssará al " 
(iefe (IOILIÍCO le elevará este á l a ' Direc-
ción dé Agricullurá- y el tercero sé en-
tregará al duefio de la' yegua ó al que la 
lia\ a presentado en el depósito. 
^ 1 ' . " '. Con este documento acreditará 
én lodo tiempo d diitito la procédeiieia 
de la cría, y podrá optar á los premios 
y exenciones que, las leyes ó el Gobier-
no respeclivcmcnte señalaren á este ra-
mo, y que so han de adjudicar pivfc-
rentcmcnlo á los productos de los depó-
sitos del Estado, así como la acogida en 
las deliésas.de poli os y yeguas que wt 
establecerán. También servirá t-1 certi-
ficado para darles mayor estimación cu 
su venta. 
8. " Si el ganadero vendiere la ye-
gua preñada y el comprador qlii' iéra 
gozar de dichos beneficios, cuidará de , 
exigir la entrega do 'esto documento v 
dará aviso déla adquisición al delegad» 
dd depósito.. 
9. " E l dueño de la yegua dará cuen-
ta al delegado del nacimiento' del potro 
dentro de los quince dias de haberse .ve-
rificado, enviándole su reseña, que, el 
delegado podrá comprobar lleyándosu 
con ella ólros modelos que al efecto s<> 
le enviarán oporlunsmenlc. 
10. Considerando que á pesar d» 
los esfuerzos hechos por cl Gobieruo en 
este año para reponer la dotación de los 
depósitos d-j los caballos pudres y es'a: 
Mecer oirui nuevos no han pcíimli;!» 
los escasos reeu'.ns del ramo !:i adqul-
sicíon de tedos los sementales que, re-
ciaman las 'necesidades del ganadn' ye-
guar, os la voluntad de, S. M. qaó. 's;'. 
invite á-lps que tengan caballos padres 
con todas las cualüledcs coavenMuiitit 
para la mejora de la especie y quieriia 
dedicarlos á este servicio, á.qwdos jife-
sentcn á los üeftsi polific-os. Estos oí-
das las Juntas de Agricultura.pejinili-
-rán nuc le ejerzan en Ins depésitoí dd 
Estallo nrotis puro el ovo de la ytytm. 
y con añono de. dos duros por cada un.i 
que cubran, al dneño del caballo, al 
cual se enlregaiá en el acto | i ; r d .de-
legado ó la jiersora que al dedo cu-, 
misione d Celé político, y á quien será:» 
¡imiodiibnienle miitegnidos por d 
Gobierno. Este servicio Je. hará VM\ los 
mismos registros, dcrutner.lus y ¡irero-
gativas que el de los cabcücvs del Eila"-
(!o. pero advirtiendo que re ha (hi dar 
|IIW¡«:n.i-iili'.'n los rti.pisiliu ilul E . l i l -
il:. Kn ellos no se. pirrniiti' el us» dM 
laiiiiftiiu. 
II. Los quo, poícra caballw pa-
drps d« su pro|)i«liiil psTa el servicio 
df •' MI* vegnas, si qu¡=¡prc!i gozar ile l.n 
lifiiplíciüs que s« nsi^uran por r l arll-
„ rulo 1.' podi-án con^íuir lo sin mas 
¡J Í|IIIÍ liacór rcjíiül'ar a'inellóí antn la 
f, nmiisiüi) consulliva. nljleuiendii cerli-
liiacio!) y ciiHlbriniinliHu i 'm dar y iv-
ribir de b dalisga»:»»» l'H a'-iíos y do-
caimal '» do que luh'ím las íirlíuuliis 
."«.•alS.' 
!•_'. M . nv¡f¡,i"t,a que ID? (iofes 
pcliliras, Ir.s junla?. ele Agrinillnra y 
U< di'lffíaila?. qu: lan ialeresaiiles sor-
»¡W(K se hallan jinglando í l ríimii. y 
ciñas son en su mayor parle esLú in-
ilieaeionas. rontribuirán con la mayor 
actividail.fi persuadir, a los pai-liciilares 
cuanto interesa él eréifilo. rio síts f j m -
ilerias-, ya el darlas á-ronneer d» esla 
niiiaera ' auléntiea. ya laeililar'siis se-
nieiilales para el inejoramie.nto de la 
raza, poniéndose, en el CJIS» de optar ¡i 
los banoficins quo se les están dispan-
saudo, y quo se halla decidida ¿'pro-
curarles' la lleiua, asi por medio de su 
(iobierno corao solieilando la coopera-
ción de las Córlas. " . 
1H. IJK delegados del ranio dé ' l a 
cria ('aballar en las provincias en que 
liabiere depósito.! del (¡obierno no po-
dran tener pínula > particulares de su 
pro;)ie.(l.iií. L i nvjaor conlraveneioa so-
Ice, este punto sv enlendará como re-
in.Msi.:, sa.ípiiulióndolo inmedialiunente 
\ dando cuenta al (Jefa politíco.' Il.-sdc 
él ario próxima .da ISuÓ el cargo di; 
delegado, aun cuando no haya 'dé-
p isi'to. será incompatible con la'-qiro-
[i'te.laJ da parada particular .retribuida. 
Los. que on estelas, tengan,•np podrán 
ejercer las visitas ' y rcciinücimi.'iitos 
prevenidos'oh i o i aríieulos anteriores. 
ií) . : Los'delegádos y encargados de 
los depósitos. ciiitljrán bajo su mas es-
liw.ha responsitb'diilad. de que se llenen 
y custodien :cuidado3ament¿v los regis-
tros que quedan mancionadns. las 
paradas particulares será un servicio 
digno de la ctmsidcracion del Gobierno 
\ :que"dará preferencia pará su conti-
nuación en igualdad de circunstancias el 
llevar registrosanMogos, con arreglo á 
las inslrucciones que reciban del dolo-
rido, el cual recogorá un ejemplar 
ile cada hoja del registro referido y le 
remilirá íi la Dirección do Agrlcultíira, 
20. Cuando el servicio se dé en-las: 
capailas particulares por sementales no, 
a|)robados,. se cerrarán aquellas por el 
fivle político, v'el dueño incurrirá en 
la uvilla do ciir.o á quince duros. " 
ü l . Si en una parada se encontrare 
que los sementales quedan el servicio, 
no solo, son diferenlcs ds los aprobados 
para ella, sino que no tienen las cuali-
dados requeridas, además de cerrarse la 
parada iacurrirá.el dueño en la penad» 
fulla //racedesignada en el a i i . -liOdel 
(Mdigo panal. 
¡¿¿. Se declaran vigonles todas y ca-
• d i una de estas d¡s|)usicioiics que no 
sean cíencialmente Iransilorias ó da lér-
m ino fíjii, en lardo que espresamente no 
se revoquen. Los (¡efés puliticos cuida-
i'nn de. su insercinn en el Bohliii oficial 
de la provincia cii.cuanlo la recilnn, v 
al principio du |;, u.mjwrada en cada 
a fio, pmiiemlo reclamarla el delegado, 
donde le liubiiye. Un iMcuiplar d i las 
laismas y el Rcglamenti) citado e-slará 
<L'inania'.sfo y a ilispasic'nm de losdue-
fnis de las yegiuis en toda parada, sea 
d' l lisiado, sea parlicalar. 
Se encarga fi.nalmeuto alcslo ds los 
d •legar'. ¡ y de las juntas de A'grienUuni 
que reiJaiuen contra la menor oaiiskm, 
) al de ¡iis (¡efes pdilico?, que la r^pri-
•un ». cen ijiin ¡a-tantán'aniente con 
sflvwidi I c:i olxí^uia del ser>iria y 
bien de IÍM parücul.ifcs. 
[).: R ^ l orden lo digo á V . S. para 
su puntual ciimpliiiiii'ido que procura-
rá con paílicular esmero..» 
Ayriculliira.—Circular. 
Aproxiuiáadose la épOiar tn qui' los 
D.'IÍHÍIÍIOS de la cjia «iballai: deíwn pro-
ponerá las JimJas provincialas.de Agri-
cultura. ' iiidusl: ia y Comercio, para 
que recaígala nprobácion superior, las 
.vedónos 'que lian da edabb"ers;í con 
.l«¡ i'Ji.'i.illos padrea do lu ;. depó.dtps'del 
Rilado, y teniendo' tamliiaií que aiitori-
iarseel eslableciniienlo de iiaradas par-
ticiiliirís^ no se' limitjirá erünbierno de 
'S. Sí. á recomendar á V. S. la eslricta 
ob-ervancia (lál reglam-ido da (í de JI.i-
vo dS'184K.v M I orden circtilar de 
l.'i, d¿ Abril de 1819. Hi precisoal mis-
ma liempa dictar otras metlidas canfor-
uiis con el espirltu de aquellas.'y reda-
madas, no sol» por d impulso y fomen-
to que tan interesañlc rapio merece sino 
por el'buen orden y adiniiiislrácion eco-
nómica de los ré.feridos depósitos. 
De lamenlár es que los esfuerzos del 
liobierno de 8. M . no alcancen pur aiio-
ra á cstender l is benelicios de tales es-
lablecimientos á todas las provincias que 
á ello* se rocoaiieudan por liu; condicio-
nas de sii s ielo, de su cli'.na. y las cir-
cunstancias caracterisiieas da siis ye-
guas, pero a la vez que se procura can 
incesante anhelo .atender esta'nasasidad 
y la de adoptar con'mayor núuieñi de 
caballo» los depásitos existentes, deber 
es de la .Administración •superior y de 
sus delegados cp las provincias lio des-
cuidar los cloinehlos que prineipalmen-
to están llamados á .conlribair al mi-iíio 
fin qúeel (¡obierno 'se propane.-. 
La expresada circular de ISílíi pros-
cribe la autorización di; parada alguna 
cmi someiíUilcá garafioiies sia que cuenr 
tu al manos con dos. cabillos padres de 
las condiciones que se; csp'resany sin 
embargo, poriina tolerancia alttuñontS 
perjudicial, existen en algunas provin-
cias cstablcciniientos de esta clase coa 
un solo caballo, ó que si tienen mayor 
número, no reunén las circanslancias 
provenidas.'conlribuyeiKlo de lina ma-
nera sensible á la decadencia de un ra-
mo que lantó importa Amentar. Es pol-
lo mismo da sumo interés que V. S. con 
lodo el lleno do su autoridad, no con-
sienta semejante^ abusos, y que para 
evitar perjuicios á los dueños que vivan 
conliados en la tolerancia anterior les 
recuerde con la posible anticipación el 
deber en que están de no preteadar ni 
abrir, paradas públicas con semcnlales 
g irañoues sin contar al menos con do» 
caballos padres, cuyas condiciones de 
sanidad, corpulencia y alzada obtengan 
la. correspondiente, aprobación á louor 
do la referida Ibal orden circular. 
Ea la misma se. -establecen las re-
glas que. han de observarse para el re-
coaacimisulo y aprobación de lossamen-
lales, si» embargo de que suelen sim-
plificarse las formalidades cslablccidas 
liacicndo que solo intervengan en los 
reconncimienlos el Delegad», y un Vete-
rinario, mas no ofreciendo este recouo-
cimicnlo previo, suficiente garantía de 
que funcionen los que hayan sido apro-
bados, conviene girar visitas de inspec-
ckmque.ui el delegado de la cria caba-
llar ni d Velerinarii» del depósito pue-
den practicar por ser incompatibles con 
el cuniplimicnto de sus deberes, aten-
diendo á que deben verhirarse duraule 
la temporada de servicio. En obviacinn 
de estos ¡neonvenicntes, y considerando 
las dificultades de conservar un Yisilu-
dor encada .pueblo ea.qiu luya para-
das, siempre que cou ta antici-tu-ion 
debi-ía no se hubiera roniPlidn d encar-
go á los. Visitadores generales del ramo. 
¡ invitará V. S. a la priiiicta Semen de 
l.rjunla de Agricaltiira, liiilastiia y CB-
mercio para que le própongu una lerna 
de personas activas, iuloligentcs y s¡e 
conocida honradez, ciiyas circHii^tancias 
ofrezcíih garanlia segura del leal dcámi-
perro de tan delicada comisión scán ó no 
individuos (le la Junta, á edidad de su-
fragarse por d Hitado las gastos justi-
ficados do-viaje para evitar que el cargo 
sea oneroso. • . 
[/í--¡giiaila por V. ' S. la que entre 
r lLu le jiatw.ca mas apropósito, nom-
brará asimismo un IVofusor de vderi-
nari i de arredilada reclüud y cóuqie-
¡•encia, prefiriendo» los inas caraderi-
' zados (no habiendo justificados iiiólivos 
para proceder de oiro'modo), á lin do' 
que aromjr.iñe al Inspeclor y, practique 
los' reconocimientos facallálivos. que 
sean precisos, prohibiendo tcrniinantc-
mente que se exijan y perciban dere-
chos ó emolunienlos algunos dé los due-
ñas ¡le paradas. Seflalai'á V. S. el ülttá? 
rario, los dius que. lian de emplear crt 
la visitó, y fas dietas que vaya deven-
gando e f Profesor dé veterinaria. Los 
dias cu ningún caso escederán de uu 
mes slp previa autorización de la Direc-
ción genórat. de Agriculturá, y dichas 
dielas serán de 20 á 30 rs, diarlos á 
juicio de V . S., pagáiulosc como los 
gastos de viajo, que, ocasione la visita de 
inspección, por los 'fondos del Estado. 
De estos Nombramientos y de los térmi-
nos dél. encargo se dará' conocimiento 
al Delegado de la cria caballar, por 
quien serán satisfechos los gastos, com-
prendiendo su imporle, debidamente. 
.justificado, en las cuentas del depósito. 
Respeeto.'de las provincias donde rio lo 
haya, se.'rcniitirah las cuentas por V . S. 
á. la Dirección general para su exámen 
y abono correspondiente. 
Tendrán por princijial objeti) las v i -
sitas de inspecciun,. además de las ins-
trucciones que V.. S. diere con relación 
á.esle servicioespecial: 
1. " Averiguar si existe abierta en 
la provincia alguna parada parlicular sin 
la cómpeiente autorización, y dar aviso 
al respectivo Alcalde para qiic disponga 
quesea cerrada, .do no reunir los se-
méntales las condiciones establecidas, 
paniéndoló desde luego en conocimiento 
( I J V . S . 
2. " Conipnrarlossemenlales que cs-
tón' prestando servicio en las. paradas 
.autorizadas con las reseñas de los apro-
bados, corrigiendo en el acto los abu-
sos, ó dando ú V. S. cuenlade ellos, se-
gún su nalnraleza, . para el' correctivo 
que proceda. 
3. ' , Observar si se cumplen en. to-
das.sus parles las proscripciones rcgla-
mei.tarias 6 ilustrar á los dueños en 
todo aquello'que crean conducente al 
. buen orden, y á reunir y á láeilitar á 
V. S. oportunamente un eslado del nú-
mero do yeguas beneficiadas y de los 
productos que se obtengan. 
4. " Presentar una Memoria del re-
sultado de la visita, ampliáudola siem-
pre que sea pasible con dalos estadís-
ticos referentes al número dt yeguas y 
caballos que.existan en cada "pueblo b 
distrito municipal que se inspecciouc, 
especificando los que se dediquen á la 
reproducción ú otros servicies, á fin de 
que concentradas estas noticias en el de-
pósito, y de no haberla, en la Secreta-
ría do la junta de Agricultura, poder 
conipararúis con las que ya posean ó 
se reúnan en lo sucesivo, y nunca falte 
un dito que tan necesario "es para de-
ducir el grado de protección que debe 
di jiMiisaroe á cada localidad. 
Uainada la atentiuu de Y.- S. hicia 
l-i qua riri.'icipal.'ne:!!'/ CMiries» obser-
var en cua".l^ al i'd.rblcriniieuliv é- "cis-
peuciondó paradas jiarliciiijrci. res-
tunw dirigirle alguna ol a prvsveueiwn. 
con rcspeoU) i la admiuijlracion wou >-
mica, de le; depjiilos sasteniias jiur 
cuenta del Bsbda. 
Prcvitae e! regiati>':ifo en ni ar t í -
culo 5." ene los nehynlus, al tieunio-
de la'cosectó, redamcu ¡as ca¡diii,iue.>-
iiccesariai pará el acopie do e.qivdc:, • 
dctertiunándose cu el articula siguien-
te (pie cuando no se tengan fceches' los 
acopios se'abonen 3 rs. diarios por co-
da sairisiital, cxceplanndose las rivrniw-
lancias de extremada carestía, l'iio» 
delegados se' datan cónslaulEaicnto en 
sus dientas á raion del .referido ..ti]»; 
otros pretenden con f.-ccucncia :,u a lí-
menlo", en términos que r.o sirnipre' 
convienen con las rilacioncs de precios 
' medios que los (iubernadmvs remileii 
inensualmenle, ('«.nsisliendo sin • duda 
en la calidad superior (le los arliculiw 
que adquieren; y oíros, en fin, que 
mas previsores han bocho los acopios 
en época oporluna sin previo adelanl» 
de cantidades por parle (Id Tesoro pí;--
blíco, pueden datarse, y se datan en 
efecto, de menor- cantidad 'que la de i!, 
rs. por cada cabeza. Estas considera-
ciones inducen á. creer que d sistemu 
mas económico, menos gravoso (ara 
los Delegados, y menos ocasionado tam-
bién á reclamaciones de dificil ciinij'.ro-
bacion, es el de acopiar en la época de 
recolección la cebada y la paja que sé 
considere necesaria para el consumo (le 
los caballos que existan en el dopóíitn, 
teniendo fen cuenta para' la apreximi-
dad del cálculo, el licmpo que han i!« 
permanecer en las secciones1 (pie anual-
mente se eslabUcrn. 
Debiendo sin embargo conlralarse 
estos servicios por medio de licilurion 
pública, hay que' proceder de confor-
midad con lo que. está prevenido para 
tales casos: E l delegado de la cria ca-
ballar, siempre quo- no existan podero-
«is razones que rcckaccn la aiUvpcHiii 
de cite sistema, propondrá á la junta 
de Agi'icullura, con anticipación de -
ahogada, un proyecto de pliego de con-
diciones para celebrar la subasta en d 
punto'que se considere mas conveiiieii-
fe, y previo dicláuicn de la expresada 
junta V. S. lo remitirá á la superiori-
dad para su exámen y aprobación. 
• Por iillimo, no debe desalenderíu 
por los Delegados la puntual remesa de 
un oslado de las yeguas beneficiadas en 
la temporada por los caballos de los de-* 
pósitos cu» expresión del núiitero y 
clases de crias obtenidas, sin necesidad 
de enviar ejemplares de las hojas rin 
cubrición ¡ y su exquisito celo no debe . 
concretarte a vigilar por el buen Orden 
del depósiloquc les está cónlcdo, sin» 
extenderse íi procurar por ledos Inri 
medios posibles que las crias sean pre -
sentadas opoi'luiiamente á la ina.'ci drt 
correspondiehle. hierro: ocuparse sia 
descanso un año y otro de'formar rela-
ciones estadísticas del número de ye-
guas, potros'y caballos de ia provincia, 
(rara que.en cualquier liemp» que si-
te pillan.en bien dd se n i d o , 'f.mila 
corresponder á los desee» de la Supe-
rioridad;, llamar la atención de V - S . ' ó 
de la Dirección genera! del rano ceju-
do un criador po-.ea algún lirodcci-i 
notable de los depósitos ü d Estr ilo y 
por vía de. estimulo merezca adquinr -
se en compra, y proponer y eimilnr , 
en fin, en el círculo de sus alribuciom-s 
cuanto crea conducente al ¡mpuLo ; 
lómenlo de la crin cabajlar, para c i n u t , 
asuntos le prestará V. S. el apoju que 
de su autoridad se creyese necesaciu. 
L-is advertencias qne pivceiicH se-
c-tieoden cspcdnlmcnlo con I.'LS pm-, 
vincias dandi está en (:o-''i:nd¡ro el c -









ó i ^ i : : l r i i dfjíiVitiisiIe. (-¿¡baílos di-A VA-
l;irlr), y huy por ( 'onseuicnt ia Dtile^ados 
í ic la c r i a ea lKi l la r ; pero s in mt 'di i i r t s -
i t-; (•irinmstuncia^. b n m v c m í . ' n m de 
i r m i i r i o s dalos esUulislicrts' q u » se oy-_ 
presan y l ; i r e m o c i ó n ' de los oh^tiuinlos 
quis se opongan «l inipulso y foinqnlo 
úv[ r amo, se cs i io i iden á todas, y las 
Juntas provincia les de A g r i o ü í l u r á , I n -
dus t r i a y C t rmerc iü , que cuentan en 
su seno personas de alta competencia 
en !a muter ia , pueden c o a d y u v a r m u y 
d i g n a n u n l e los desees de l Gobierno de 
D e Heal orden lo digo á Y . S. para 
su conoci iu ienlo y d e l Delegado (s i en 
o^a p rov inc i a le hubiere) , y d e m á s elec-
tos consiguientes. Dios guarde á V . S. 
muchos a ñ o s . M a d r i d 1." de Feb'rero 
ííií 1 3 8 1 . — C o r v e r a — S r . Gobernador 
do 
Al dar publicidad á todo lo 
(jup. .VÍ? refiere al régimen y servi-
cio de las paradas públicas repro-
duzco mi circular de- i ? de Fe-
brero, inserta en el Boletín oficial 
del año próximo pamlo número 
^ 1 , y al mismo Üempo prevenr/o. á 
los señores Alcaldes, ganaderos; 
y grangeros -que estoy decidida-
mente resuelto á hacer tengan cvm-
plido'efecto las mencionadas dis-
posiciones, con el bien entendido 
giti' según el resultado queden tas 
visitas é inspecciones que han de 
girarse durante la temporada de 
monta, obraré sin consideración 
de ningún género para qite se cum-
plan rigurosamente los m/lamen 
tos y hacer efectiva en su caso la 
responsabilidad que por omisiones 
imlicmas ó apatía sobrevengan 
en los distritos en que las paradas 
públicas se hallan establecidas 
León* de ¡'hiero de 1803.—-Ge~ 
miro Alas. 
. de 
ü;ii:t!t.i dul Í 2 de E n e r o . — N ú m . Í 2 . 
mmm DE LA G ü i i E m m . 
Subsecretaría.—Negociado 3.* 
"Remi t ido ú i n f o r m e da l a S e c c i ó n 
d " K s t a d o y G r a c i a y J u s t i c i a dl:t 
C o n s e j o de E s t a d o e l « x p e d i e n t e do 
i inVm-v/^üíun n o g a d a p o v V . S . a A J n e z 
di* p r i m e r a i n s t a n c i a do esa c a p i t a l 
p a r a prcicesnp á B a l t a s a r O te ro y 
i ' t j rua rd ino F e r n a n d e z , do | )yndientf is 
il ' í l A y u n l a m i e n t o de K o g - u d r a de 
K i i m n i n , h a c o n s u l t a d o l o s i g u i e n t e : 
« K x e m o . .Sr . : K s i a l e c c i ó n Im 
e - . a i n i n a d o o l exped ien te en que e l 
( ¡ o b e r n - u l o r d é l a p r o v i n c i a de O r e n -
í - i nüii 'ó l a a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a d a por 
e l J u e z de p r i m e r a i n s t a u c i a de l a 
t-apital p a r a procesar á B a l l n t a r O t e -
ro y B e r n a r d u i o K e n r i n d e z , d e p e n -
í U e u t e s d e l A y u n t a m i e n t o de N o 
ii-uii'a do i i a m u i n , 
í i e s u l t ; . : 
Q u e no habicnd'>se p r e s e n t a d o 
v n r i o s inoüo.-: d e l d i s t r i t o de N n g u e i r a 
d'í l í a m u i n ¡i r e sponder do l a suer te 
de s u l d a d o s que les t oca r a en e l r e -
rrriplav:o de IKíiO. se p r e v i n o a l A l -
fji 'de q u e . a d j u i á s ' de fu ra ia r ios c o r -
i\;.':!iondif'iifes e x i m . ' Ü e n í e s de p r ó f u -
c o n m i n a s e c o a l a m u l l a d e - ¿ 0 0 
: s. á e-ida u n o de !O Í m o '.os s i no HCU • 
d n i ü - ' i n a ' i i i e i i í o de l a l ey en e l 
p iazrt de l ü d i ¡ i s : 
Q u o i ) , lía."..»:-! T f o d r i ^ u e z S o t o , 
J i e i r i d o r p . : m c : o , ^ u - ' por o s l a r c u 
fe r ino e l A l c a l d e e j e v e i n - f u n c i i u u » 
t a l , d i o e o m i s i o u a ] a l g u a c i l B a l t a s a r 
O í t í r o p a r a ¡¡ue enilmfg-ase biiíiie.f j i 
v a r i o s s u j e t o s , y en t i o e l los á j i m n 
l í o d i o i o y á su m u j e r b á s t a l a c a n t i -
d a d de 5 0 0 r s . : 
Q u e de este e m l a i r i r o y v e n t a so 
q u e j ó R o d i c i o a l J u z g a d o e n M a r z o de 
Í S G l , p o r q u e , á s u en tender , u i proi-e-
d i a n i Se o b s e r v a r o n las f o r m a l i d á d e s 
l ega les : .y d e s p u é s de r e c i b i d a s nvuehas 
d e c l a r a c i o n e s , se m o n d ó que e l a l -
g u a c i l O t e r o y B o r n a r d i n o F e r n a n -
dez p resen tasen l a s d i l i g e n c i a s de e m -
b a r g o y v e n t a , l o c u a l t u v o e f e e í o , 
a p a r e c i e n d o de e l l a s que e n c u m p l i - • 
m i e n t o de l a u rden d e l A l c a l d e e m ^ 
b a r g a r o n los a l g u a c i l e ^ ' u n a r c a y 
v a r i a s fincas, y p o s t e r i o r m e n t e a m -
p l i a r o n .el e m b a r g o ¡i a lg- i inos a r t í -
c u l o s y efectos de fíicil venta ' , s u p o -
n i e n d o que p a r a l a de l a s finca? no 
se p r e s e n t a r í a n c o m p r a d o r e s ; y qt ie 
a u i i h a b i é n d o l o s , n o p o d r í a ser t a n 
r á p i d a c o m o e r a da desear e n v i s t a 
de l a s ó r d o n e s e n é r g i c a s que e l G o -
b e r n a d o r h a b i a c o m d n i c n d o a l A j u n -
tamie 'n to p a r a h a c e r e fec t ivo e l c u p o 
de q u i n t a s ; y en 3 de M a r z o de 1 8 8 0 , 
v i s t o que a u n no . se h a b l a p re sen t ado 
¡i r e s p o n d e r de su' suer te e l h i j o de' 
J u a n R o d i c i o , d i ó o r d e n e l m i s m a 
A l c a l d e i n t e r i n o pa r a -que lo s a l g u a -
c i l e s e x i g i e s e n e l p a g o de l o s 5 0 0 
r s . , e n c u y o c u t n p l i m i e i i t o , y .des-
p u é s de l a c i t a c i - i n de remate", n o m -
b r a m i e n t o de pe r i tos y t a sa , p r o c e -
d i e r o n á l a v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a 
de los a r t í c u l o s y efectos e m b a r g a -
d o s , los cua l e s p r o d u j e r o n 110 r s . ( M 
c é i t t . que q u e d a r o n en pode r d e l . a l - , 
g u a u i l ; pero que d e s p u é s c o n o t r a 
c a n t i d a d que a d e l a n t ó u n C o n c e j a l , 
se d e s t i n ó i\ sa t isfacer los s a l a r i o s de 
n n p l a n t ó n que se m a n d ó c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a h a c e r e fec t ivo e l 
c u p o de q u i n t o s , s i n que e l a l g u a c i l 
se quedase n i a u n c o n lo que le c ó r -
r e s p o n d i a por c o n c e p t o , de d ie tas , y 
que ü e g u n se d i c e , no h a l l e g a d o á 
c o b r a r l a s : . 
'•Que h a b i e n d o d i spues to e l J u e z 
que se p r a c t i c a r a n v a r i a s d i l i g e n c i a s 
y se r ec ib iesen a l g u n a s d e c l a r a c i o n e s 
p a r a d e | H i r a r lo que h u b i e s e de c i e r -
to en los e x t r e m o s que se o b s e r v a b a n 
en el exped i en t e d é e m b a r g o , r e l a t i -
vos á l a fijación de ed ic tos p a r a l a 
v e n t a de b ienes m u e b l e s y de l a d i -
l i g e n . ' i a de r ema te , "dos t e s t igos d e -
c l a r a r o n que no h a b í a n a s i s t i d o , 
c u i n o se d e c í a , k l a fijación d e l e d i c -
to de s u b a s t a , ' n i e r a s u y a l a í ñ u n a 
que sobre lo m i s m o se v e i a e n el e x -
ped ien te de e m b r a g o , h a b i e n d o d e -
pues to o t ro t e s t igo que o y ó d e c i r ' á 
J tal t a s a r O te ro que t e n i a que f i jar u n 
e d i c t o ; y que a u n q u e b a b i a p re sen -
c i ado que puso u n pape l en u n a casa 
de l a per tenencia , de l d e u d o r , i gno-
r a b a s i e f ec t ivamen te b a b i a s ido ó 
no ed ie tn , ; i c a u s a de que no s a b i a 
leer u i e s c r i b i r ; que c u a n d o B a l t a s a r -
e s c r i b i ó e l p a p e l (pie l u e g o b a b i a 
fijado e n l a c a s a de R o d i c i o , l l e g a -
ron do-i s nge to s . R a m o s y M a d r i d , 
y por i n d i c i i c i n n de O t e r o les v i ó 
firmar l a d i l i g e n c i a que este a c a b a b a 
de p o n e r : 
Q u e ree i l ' idns t a m b i é n v a r i a s d e -
c l a i a e i o n e s r e l a t i v a s á a v e r i g i u i r s i 
la s u b i i s t a se b a b i a ó n o v e r i f i c a d o , 
se c o m p r o b ' i que b a b i a t e n i d o l u g a r : 
Q u e c o n s i g u i e n t e á i o d o c a l o , se 
p i d i ó a u h r r i z u c i n n p a r a p r o e j a r á 
l i a l i a s u r O i c r u y l í e r n a r d i n o Ket-mm-
doz , á qu ienes MÍ acusaba, de h a b e r 
e o i b a r g a d o a R MMCÍO b ienes , en c a n -
t i d a d n n y o r q u e i a s u f i e i e i í t e pa ra c u -
b r i r i a m u l t a de ;V>0 r s . y cos tas ; 
habe r p r o r o d i d o á la subas t a s i n Jas 
l ' u r m a i i d a d e í - ne.-.esaria"*; h a b e r re ie-
l i i d u c;j ¡ v . U ' i e l '.'lii'or'.e le \v¿ 
e í e c í u s v e n d i d o s y l a s rlil igkU.c'as" 
r e s p e c t i v a s , y |)ur ú l t i m o , p o i q u e h a -
í í i a n s n p u e . ' í t o l a i í i l e r v e n c i o n de p e r -
sonas ((ue n e g a b a n h a b e r l a t e n i d o , y 
p o r baher f i n g i d o l e t r a y firma de 
l a s m i s m a s p e r s o n a s que no l a rteo-
n o c i a n c o m o .suya, p o r todo io c u a l 
se c o n c e p t u a b a á los d i c h o s O t e i o y 
F e r n a n d e z c o m p r e n d i d o s e n lo s a r t í -
c u l o s 4 2 0 . 5 2 , 4 5 3 y Í í 2 2 d ú C ó d i -
g o n e n u l : " 
Q u e r e m i t i d o s l o s antecedentes a 
i n f o r m e d e l Conse jo p r o v i n c i a l , e v a -
c u ó d i c t a m e n m a n i f e s t a n d o , que ; i 
s u j u i c i o , d e b í a denegarse l a a u t o r i -
z a c i ó n , f u n d a d o e n que los a l g u a c i -
les h a b í a n o b r a d o obedec iendo l a s 
ó r d o n e s d e l A l c a l d e , , y p o r que l a s 
d i l i g e n c i a s de que se t r a t a b a e r a n de 
c a r ú c t e r . p u r a m e n t e ' g u b e r n a t i v o : y 
que s i b a b i a a l g u n a q u e i a , e l C o n s e -
j o p r o v i n c i a l , que e n t e n d í a en l o c o n -
ce rn ien te á q u i n t a s , d e b í a r e so lve r y 
a c o r d a r lo que a c e r c a d e , t o d o f u e r a 
p rocedente , con c u y o pa rece r se c o n -
f o r m ó e l G o b e r n a d o r . 
' V i s t o e l a r t . 2 2 2 d e l C ó d i g o pe -
n a l , por e l que se c a s t i g a a l que , h a -
b iendo r e c i b i d o de b u e n a fé m o n e d a 
f a l s a , l a e x p i d i e r e d e s p u é s - d e c o n s -
t a r l e su f a l sedad : 
V i s t o e l a r t . 4 2 0 , qne c a s t i g a d e l 
m i s m o m o d o a l qne s i n es tar l e g í t i -
m a m e n t e a u t o r i z a d o c ó m p e l i e r e á 
o t ro á efectuar l o que no q u i e r a , 
sea j u s t o ó i n ju s to : 
V i s t o s los a r t í c u l o s 4 5 2 y 4 5 3 , 
que i m p o n e n penas á l o s que en p e r -
j u i c i o de ot ro se a p r o p i a r e n ó d i s t r a -
j e r e n d i n e r o , efectos, ó a l g u n a o t r a 
cosa m u e b l o que h u b i e r e r e c i b i d o e n 
d e p ó s i t o , c o m i s i ó n ó a d m i n i s t r a c i ó n ; 
á los que c o n í o U e r e u a l g u n a d e f r a u -
d a c i ó n a b u s a n d o de firma de o t ro en 
b l a n c o ; á l o s que de f rauda ren h a -
c iendo s u s c r i b i r A o t ro , c o n e n g a ñ o 
a l g ú n d o c u m e n t o , y á l o s que c o m e -
t i e r e n ' d e f r a u d a c i ó n , s u s t r a y e n d o , 
o c u l t a n d o ó i n n t i l i z a n d í i e n todo ó 
en-par te nlg-i in p roceso , exped ien te , 
d o c u m e n t o ü otro' p a p e l de c u a l q u i e -
r a c lase ; . 
C o n s i d e r a n d o que los h e c h o s p o r 
que se a c u s a á B a l t a s a r O te ro y B o r -
n a r d i n o F e r n a d n é z en m a n e r a a l g u -
n a se h a l l a n c u m p r e n d u l o s en e l c a -
so de l a r t i c u l o ' i 2 2 del1 C ó d i g o p e n a l 
porque no se t r a t a de l a e s i i end i c ion 
de m o n e d a fa l sa : qno Ja i n t e r v e n -
c i ó n que los m i s m o s O t e r o y F e r n a n -
dez t u v i e r o n e n - e l e m b a r g o de que 
se t r a t a fué con e l c a r ó c í e r de a l g u a -
c i l e l p r i m e r o , y de a c o m p a ñ a d o el 
s e g u n d o , p b r c o m i s i ó n y e n c a r g o d e l 
A l c a l d e d e l p u e b l o , y que per lo mis-
m o i o -hay m é r i t o s p a r a a t r i b u i r l e s l a 
r e s p o n s a b i l i d a d de que h a b l a el art.. 
4 2 0 d e l C ó d i g o pena ) : qne aparece 
p l e i amonte a c r e d i t a d o q u e se c e l e b r ó 
l a s u b a s t a de los b ienes e m b a r g a d o s 
y que el i m p o r t e de l a ven ta se en t r e -
go a l A l c a i d e , p o r c u a n t o este d i ce 
que i n v i r t i ó é n par te de p a g o d e l 
p l a n t ó n que se p r e s e n t ó en el pueb lo 
p a i a h a c e r efect ivo e l c u p o d e l so r -
teo de los q u i n t o s , de lo que es c o n -
s i g u i e n t e que , no h a b i e n d o c o m e t i d o 
d e f r a u d a c i ó n , es i n a p l i c a b l e e l caso 
d e l a r t . 4 5 9 : 
C o n s i d e r a n d o que no se c o m p r u e -
ba l a l io i n t ervencHí i i de los dos s u -
gc tos R a m o s y M a d r i d '¡.en las d i l i -
g e n c i a s en que cons t an sus nombres 
en el e x p e d ' e n i e . p o r q u e l a no i n t e r -
v e n c i ó n que se s u p o n e , so lo aparece 
por l a s d e c l a r a c i o n e s de los m i s m o s 
dos suge tos . y que c o n t r a e l los e s t á 
l a deo lá ruc . i on de o t ro t e s t igo q n e d i -
ce b a b e r K s v i s t o f i r m a r , i o c u a l í i a c e 
qne deba tenerse r o m o i n v e r o s í m i l 
lo que sobro este p a r t i c u l a r se a t r i -
b u v e ¡i U l e r o y . F e r n a n d - z , p o r e u u u -
to í.,'.'n.-',u, .-eirKii se ha c i c h o . qv.e-.e 
Aer íCeó l a s i : l i ; : s !a ¡i q u e 1 acln r e ' c -
ve í i f i a e l e d i c i o , c u y a ' f a l s e d a d >x s u -
po i i e : 
. C o n s i d e r a n d o , en fin, qne l a c o n -
d u c í a do O te ro y F e r n a n d e z fué e n 
c u m p l i m i e n t o de u n e n c a r g o de l a * 
A u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s sobre ; i iu 
exped ien te d e l m i s m o o r d e n , y q u e 
por t an to c u a l q u i e r .exceso que c u 
e l lo b a y a p o d i d o c o m e terse so lo p u v -
de ser a p r e c i a d o y c o r r e g i d o en s u 
caso-por l a s A u t o r i d a d e s l é spec t iva . - s , 
I-a S e c c i ó n o p i n a que debe c o n f i r -
m á r s e l a n g a t i v a de l G o b e r n a d o r . » 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S . A l . l a 
H e i n a "(Q. I ) . G . ) r e s o l v e r de c o n -
f o r m i d a d con l o c o n s u l t a d o p o r l a 
re fe r ida S e c c i ó n , d e . R e a l ú r d e n lo 
comunjeo ú V . S.. p a r a su i M o l i g « ' u -
c i a y e í e c t o s c o i i s i g i n e n t c s . l í i o s g n í i r -
d c ii V , S . m u c h e s a ñ o s . M a d r i d , I T 
de D i c i e m h r e de 1 8 í ) 2 . — P o s a d a H e r -
r e r a — S r . G o b e r n a d o r de l a p r o v i u -
c i a de O r e i i s e . 
A K U N C I O S O F Í C I A L E S . 
L O S A Y U N T A M I E N T O S . . ' 
Alcaldía constitnciovtd de- Regueras, de 
Arriba. . 
P a r a q in j l a J u n l a p e r i c i a l i ' » 
e s l o A y u n l a i i i i e n t o p u e d a l o r m a l i -
z a r c o n l a m a y o r e x a c l i l u d pos ib l e , 
o l a m i l l a r j i u i i e u l í ) ( p i e ha d e s e r v i r 
d e ba se a l r e p a r l i m i e n t o d e l a iu t 
c o r r i e n t e q u e ha d e d'ar p r i t i f í i p i o 
e n p r i m e r o d e J u l i o p r ó j i m o , s e 
l i n c e s a b e r á l o d o s i o s h a c e n d a d o s 
a s i v e c i n o s c o m o l ' o r a s l e r o s qms 
p o s e a n l i n c a s su j e t a s á la c o n l i i -
b i u ' i o n d e . i n m u e b l e s ' , • c u l l i v o v 
g a u a d e r i a e n ' e .- lc d i s t r i t o m u n i -
c i p a l , p r c s e n k m s u s r e l a c i o n e s 
j u r a d a s e n l a fui m u ( ¡ u e e s l á p i ' ' . -
r e ñ i d o , ' e n la S e c r c í a n i i d o e s N í 
A y u n l a m i e n l o d e n l r o d e l i i n j i r o r o -
g a b l e l é r m i n o d e í ó d i a s , c o n l a -
tios d e s d e l a i n s e r c i ó n d e o s l e 
a n u n c i o e n e l B o l e l i t í o f i c i a l d e bt 
p r o v i n c i a ; p u e s d e n o v e r i l i c a r l o 
l a J u i i l a p r o c e d e r á c o n a r r e » l o "á 
io s d a l o s n n l e n o r e s , p a r a n d o á i o s 
m o r n s u s e l p e r j u i c i o c o n s i g u i e n t e . 
U o g n e r a s y K n ' e r o l í i de ISÜÜ. 
-lÜl A l c a i d e , J u a n L ó v a l o . 
R E G I S T R O D E L \ P l l O P I E D A D 
de.la Veeiíht. 
E n v i l l u d d e l o p r e v e n i d o e n 
e l a r t . ! 5 5 d i ' l r e g l a m e n l u p a r a ta 
e j e c u c i ó n d e l a ley h i p o l e c a i i a v 
d)í a c u e r d o c o n r l S r . . í m v . d e p r i -
nVü'a i u s l a u c i . i do e s l e p a r t i d o , s e 
h a n s e ñ a l a d o c o m o h o r a s de oíi i .- i-
na e n l o d o s 'os d ias ' un f i ' rhwlo ' i , ' 
d e s d e l a s o c h o d é l a m n m i n a t i a s l a 
l a s d o s d e l a l a r d e . 
L o q u e ' s e a n u n c i a pa r a c o i m -
c i m i e n l o d e l p ú b l i c o . K a V c c i i l a 
1 8 de E n e r o d e I ¡$ (»5 . — K t í í c g i s -
t r a d o r , C t í e i m n o Oicy. ( l o n z a l e / . 
Imprenta dí jasé (í. ítciloudi.-, l'i^itrijj 7. 
